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EDITORIAL 
“ULTRAPASSANDO O PONTO CRÍTICO” 
 
 
É com muita satisfação que estamos fechando o ano, com o lançamento do v.2, 
n.2 da Revista Eletrônica Arquivos em Movimento, o periódico científico da 
EEFD/UFRJ. Completamos, com essa edição, quatro números lançados, respeitando a 
periodicidade semestral inicialmente estabelecida. Mais que isso, estamos ultrapassando 
a fase crítica de sobrevivência de um periódico, que, conforme o Prof. Barraviera, da 
ABEC (Associação Brasileira dos Editores Científicos), é por volta do terceiro número. 
 
Havia um certo sentimento de dúvida se a transformação da revista, da mídia 
impressa para a eletrônica, alteraria a dinâmica de recebimento de artigos ou se 
alcançaríamos divulgação mais ampla, como era nossa intenção. Felizmente, as dúvidas 
foram se dissipando a medida em que sentimos uma boa aceitação da comunidade 
acadêmica, na forma de contatos, artigos recebidos e um significativo aumento de 
acessos ao nosso site (www.eefd.ufrj.br/revista). 
 
Com a intenção de estarmos trilhando um caminho, até o momento, alinhado 
com as necessidades da área, agradecemos o apoio recebido e reafirmamos o 
compromisso de continuar a divulgar a produção científica da Educação Física e áreas 
afins, em toda a sua amplitude.  
 
Essa edição de final de ano representa, mais uma vez, a riqueza de olhares que 
os pesquisadores podem buscar nas diferentes interpretações de nossa realidade:  há 
artigos relacionados ao treinamento resistido, aos esportes e ao lazer, bem como à saúde 
dos professores de atividades aquáticas, lombalgia e depressão.  
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Para o Ponto de Vista, apresentamos, com muita honra, o texto “O corpo como 
capital: para compreender a cultura brasileira”, de uma brilhante personalidade da 
Antropologia, a Profa. Dra. Mirian Goldenberg (www.miriangoldenberg.com.br), autora 
de vários livros e pesquisadora de temas relacionados ao gênero, corpo e sexualidade, 
que apresentam fortes interfaces com a nossa Educação Física.  
 
Brindemos à boa leitura e à um 2007 de muito sucesso para todos! 
 
Profa. Dra. Sílvia Maria Agatti Lüdorf 
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